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ШЕСТАЯ СЕВЕРО-ЗАПАДНАЯ ОБЛАСТНАЯ ПАРТИЙНАЯ 
КОНФЕРЕНЦИЯ РКП(Б) состоялась 30 – 31 декабря 1918 в Смоленске, куда в феврале 
1918 переехал Облискомзап – российский советский орган власти в Беларуси в связи с 
немецкой оккупацией Минска. Решение о проведении конференции было принято 
02.12.1918 на заседании Северо-Западного областного комитета РКП(б) в соответствии с 
принятым ранее решением ЦК РКП(б) об образовании БССР. Всё это было вызвано 
главным образом тем, что белорусы постоянно (как говорилось в телеграмме 
Облискомзапа ВЦИКу РСФСР) «будировали вокруг вопроса о так называемой 
Белоруссии»,  а также в связи с активной деятельностью Рады БНР в отношении её 
международного признания. Подготовка документов на конференцию проходила в ЦК 
РКП(б)  и Народном комиссариате по делам национальностей РСФСР под руководством 
И.В. Сталина. Активное участие в ней приняли сотрудники Белорусского национального 
комитета (Белнацкома) и Белорусских секций РКП(б) И.В. Лагун, А.Г. Червяков, 
Д.Ф. Жилунович (Тишка Гартный) и др. На основании решения ЦК РКП(б) Народный 
комиссариат по делам национальностей РСФСР 27.12.1918 принял директиву «О 
практических мероприятиях образования БССР», которая определяла основные принципы 
партийно-государственного строительства Беларуси. Решение об образовании 
Белорусской ССР для Облискомзапа явилось определённой неожиданностью, т. к. 
большинство его членов (А.Ф. Мясников, В.Г. Кнорин, К.И. Ландер и др.) выступали 
против образования самостоятельной республики на территории Беларуси, однако они 
подчинились партийной дисциплине,  
По официальным изданиям, на конференции соответственно присутствовало 206 
делегатов (175 с решающим и 31 с совещательным голосом), которые представляли 17771 
коммуниста от партийных организаций Витебской, Могилёвской, Минской, Смоленской 
губерний, а также от белорусских партийных организаций Виленской и Черниговской 
губерний. Публикации несколько расходятся в сведениях относительно конференции и 
количества присутствующих делегатов. Так, говорится, что докладчик от мандатной 
комиссии на конференции объявил о притсутствии 187 делегатов (161 с решающим и 25 с 
совещательным голосом). 
В повестке дня конференции значились следующие вопросы: текущий момент 
(А.Ф. Мясников); доклады: областного комитета партии (В.Г. Кнорин), о положении на 
местах (А.Ф. Мясников), с мест от районов (ряд докладчиков); организационные вопросы 
(Я.Ф.  Перно);  выборы;  текущие вопросы.  В президиум конференции были избраны:  
А.Ф. Мясников (председатель), Р.В. Пикель, И.И. Рейнгольд, И.Я. Алибегов, С.В. Иванов, 
Г.П. Найденков. По предложению А.Ф. Мясникова 30 декабря 1918 была принята 
резолюция «О названии конференции» в соответствии с которой партийная конференция 
объявила себя I съездом Компартии (большевиков) Белорусской Советской Республики и 
направила в ЦК РКП(б) телеграмму с просьбой утвердить это решение. 
Наряду с рассмотрением партийных вопросов, в том числе и избранием 
руководящего органа – Центрального бюро КП(б)Б, съезд рассмотрел главный вопрос – о 
провозглашении белорусской советской государственности, в связи с чем были приняты 
резолюция о провозглашении БССР и постановление о границах республики. В последнем 
документе говорилось, что основным ядром Белорусской республики считаются Минская, 
Смоленская, Могилёвская, Витебская и Гродненская губернии, с прилегающими к ним 
территориями соседних губерний, населенных преимущественно белорусами, каковыми 
признавались уезды из Ковенской, Виленской, Сувалкской и Черниговской губерний. 
Население объявленной территории БССР составляло более 15 млн человек. В 
постановлении говорилось также о новом административно-территориальном делении. 
Вся территория БССР подразделялась на 7 районов (Минский, Смоленский, Витебский, 
Могилёвский, Гомельский, Гродненский, Барановичский) и 54 подрайона. Однако 
практические мероприятия по новому административно-территориальному делению 
проведены не были, так как в феврале 1919 республика перестала существовать (была 
образована Литовско-Белорусская ССР). 
В соответствии с решением ЦК РКП(б) и Наркомнаца в декабре 1918 было 
образовано первое советское правительство БССР, в состав которого вошли в основном 
представители от Облискомзапа и Северо-Западного обкома РКП(б), а также некоторые 
представители от Белнацкома. Председателем Временного рабоче-крестьянского 
правительства Белоруссии был утверждён Д.Ф. Жилунович (Тишка Гартный).  
1 января 1919 в Смоленске был обнародован первый конституционный акт 
правительства о провозглашении БССР – «Манифест Временного рабоче-крестьянского 
правительства Белоруссии». В Манифесте говорилось об установлении Советской власти 
в Беларуси, об отмене постановлений оккупационных властей и постановлений Рады БНР, 
о введении 8-часового рабочего дня. Объявлялись достоянием трудового народа все земли 
помещиков и крупных землевладельцев, монастырей, церквей, костёлов и духовенства, а 
также все леса, недра, воды, фабрики, заводы, банки и др. В Манифесте особо 
подчёркивалось, что правительство Белорусской Советской Независимой Республики 
(такое название республики выделено большими буквами, хотя в тексте Манифеста 
имеются и другие названия) «поставлено на посты решением I съезда КПБ и волей 
Советов Белоруссии». 5 января первое правительство БССР переехало в Минск, который и 
стал столицей нового государства. 
Директивное провозглашение БССР и не совсем ясная процедура образования 
правительства, а также необходимость решения ряда государственно-правовых вопросов 
стали причинами срочного созыва съезда Советов БССР, который придал легитимность 
образованию БССР, приняв первую Конституцию БССР (ССРБ). 
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